Wideband and flat-gain amplifier based on high concentration erbium-doped fibres in parallel double-pass configuration by Hamida, Belal Ahmed et al.
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